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　　　　　　[摘　要 ]从独立以来的 50 多年里, 印尼排华活动从未间断过, 成为了东南亚排华最严重的国家,
直到今天, 华人在印尼的地位仍然是十分不稳定的。排华运动有其深刻的历史、政治、经济和社会背
景, 不少学者曾对此作了深入地剖析与探讨, 然而拙见以为, 大部分的研究都还是集中在印尼独立以
后的排华暴动, 对于排华骚乱历史渊源方面的研究, 尤其是 1930 年以前的早期排华问题, 目前还是非
常少的。可以说在东南亚国家中, 印尼是一个有着排华传统的国家, 因此, 对于早期排华全面的探析
与溯源, 是非常迫切而有必要的。
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研究, 尤其是 1930 年以前的早期排华问题, 目前还是非常





19 世纪后半期至 20 世纪 30 年代, 是荷属东印度政治、
经济和社会发生激烈变动的时期, 这与国际环境的巨变是
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这次排华运动在 1913- 1914 年达到高潮, 蔓延到爪哇华人
聚居的大部分乡村地区。⑥此后又从农村转向城市, 在爪哇




在笔者看来, 第 2 种类型的排华骚乱主要表现在荷印
殖民统治时代的早期, 而第 3 种类型主要发生在民族运动













































华人首领 (甲必单) 等, 1619 年就曾指派苏鸣岗担任巴达维
亚华第一任华人首领, 酿成了所谓的“多元社会”(p lu ral





















项制度源于 1830 年荷兰国王威廉一世 (K ing W illiam I) 御
令当时担任爪哇总督包实杰 (Governo r- General Johannes
V an den Bo sch) 所草拟的一份计划, 计划准备在爪哇地区
栽种热带经济作物, 并营销到世界市场各地谋取利润。不
久, 这份计划在 1830 年底由包实杰总督从欧洲带回到巴达
维亚 (E lson 1978: 1- 5)。βρ
制度规定, 农民必须将土地的 1ö3 到 1ö2 用来种植甘
蔗、咖啡、蓝靛、棉花、烟草等经济作物, 并只能以低价卖给
荷兰人, 此外, 农民还被迫为政府服劳役, 非农业的劳工, 每
年必须服役 60 天。为了获得最大的利润, 殖民者就这样把
奴隶占有制和封建生产关系强迫固定并保持下来, 通过对




总督丹德尔斯 (H erm an W illem D aendels) 曾对此痛心疾
首:“我目光所及的每一处地方没有别的东西, 只有被压榨
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